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Policy trends of employment, welfare, and education related to
employment support for persons with disabilities
Kai SEINO＊・Yoko ENOMOTO＊＊
The purpose of this study is to clarify future prospects and problems regarding the employment support given to students
with disabilities within the higher education system. In this paper, the authors address both the actual current situation of the
employment support of students with disabilities as outlined in previous studies and problems and trends of policies surround-
ing this issue. The results revealed that a number of measures were arranged in conjunction with the employment support for
students with disabilities in Japan.
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